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UNNERSITIPwa Malaysia(UPM)menggariskan12inisiatifbagimen-
jadikannyasebagaiPusatKecemer-
langanPendidikanPertanian,kata
Naib Canselornya,Prof DatukDr
MohdZohadieBardaie. .
Bellauberkatasepuluhdaripada
inisiatifitu membabitkanpenubu-
hanpelbagaipusatinstitutdengan
perananmasing-masing,iaituInsti-
tutKajianDasarPertaniandanMa-
kananbagimengenalPasti,menga-
nalisissertamemberiopsyendasar
kepadamasalahutamasektorber-
kenaan.
InstitutMakananHalal sebagai
pusatrujukansistempengesahan
danpensijilanmakananhalal;Insti-
tutBiokompositTropika(menjalan-
kanpenyelidikanpenerokaanbio-
kompositbagipembangunanpro-
duk baru); Pusat Pengembangan
Pertanian(menjalankankajianpe-
ngembangandanmemberilatihan
kepadaejennya).
Pusat PembangunanUsahawan
Tani(mengikubasidanmelahirkan
usahawanpertanian);PusatKajian
StrategikdanInovasiPertanian(me,
numpukanpenyelidikandalamke-
selamatandan kualiti makanan,
makananfungsiandanramuanma-
kananbernilaitinggisertateknologi
pemprosesanmakananmaju dan
inovatif).
PusatMekanisqsidanPengauto-
matan Pertaniandan Makanan
(menjalankanpenyelidikandan
pembangunansecaraberterusan
mengenaimekanismedanpengau-
tomatansecaraberterusandalam
mekanisasidanpengautomatanu -
tuk sektorpengeluaranpertanian
danmakanan).
Perpustakaan, Konsevatorium
danMuziumPertanian(meningkat-
kankedudukanUPM sebagaiPusat
RujukanPertanian);PusatMatriku-
lasiPertanian(pusatbimbingandan
persediaanlulusanSijil Pelajaran
Malaysiamenceburibidangperta-
nian)sertaSekolahPengajianSiswa-
zahPertanian(untukmenawarkan
programlatihandan penyelidikan
mantap bagipelajarsarjanasains
dandoktorfalsafahUPM).
Dua lagi inisiatifkatanya,ialah
memperkenalprogrambam,iaitu
BacelorPertanian(PengeluaranTer-
nakan),BacelorPertanian(Akuakul-
tur), BacelorSains(Perkhidmatan
Makanan)dan BacelorSainsdan
TeknologiKayusertamembangun-
kanTamanPertanianUniversitibagi
menyediakankemudahanpengaja-
randanpenyelidikanterbaikserta
terkiniuntukmelatihpelajardalam
bidangpertanian.
Beliauberkata,kesemuainisia-
tif itu telahdibentangkankepada
PerdanaMenteri,DatukSeriAb-
dullahAhmadBadawiawalbulan
lalu.
"Inisiatifiniselaraspengumuman
PerdanaMenteriketikamemben-
tangkanBajet2005bahawaUPM
akandijadikansebagaiPusatKece-
merlanganPendidikanPertanian.
PerdanaMenterimemberimaklum
balasbaikdan memberijarninan
akanmenimbangkani isiatifini.
"Selainitu, KementerianPenga-
jian Tinggi juga memintaUPM
membeributiranlanjutmengenai
penubuhanPusatMatrikulasiPerta-
nian, selainbersetujumeluluskan
penubuhanPusatPengembangan
Pertanian.Kitamenjangkakankera-
jaanakanmeluluskanbeberapalagi
inisiatifyangdicadangl(an,"katanya
padaMajllsHariApresiasiStafUPM,
di Serdang,baru-baruini.
Hadirsama,TImbaianNaibCan-
selar(Akademik)I ProfDrMuhamad
Awang;TimbalanNaib Canselor
(HalEhwalPelajar),ProfMadyaDr
AzaliMohameddanTunbalanNaib
Canselor(Pembangunan),Prof Dr
Nik MustaphaRAbdullah.
Sehubunganitu, Dr Mohd Zo-
hadie memintawargauniversiti
itu bukansajaterusbersemangat
memberi komitmen dan daya
usahaterbaikdalammelaksana-
kan segala tanggungjawabitu,
malah dapatmeningkatkanlagi
produktiviti.
